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Derivatives of (S,S)-ethylenediamine-N,N'-di-2-(3-cyclohexyl)propanoic acid and (S,S)-1,3-propanediamine-N,N'-di-2-(3-cyclohexyl)propanoic 
acid. 
 
N Name of compound Empirical formula Abbreviation MW (g/mol)
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cyclohexyl) propanoic acid 
dihydrochloride 
C21H40O4N2Cl2 PDCP 455.46  H 3 383
***
 










































C31H60O4N2Cl2 DIPE-PDCP 595.72 C5H11 3 523
***
 
*MW=Molecular Weight;  
**Selected reaction monitoring (SRM);  





Chemical structures of all designed derivatives and their predicted -logPapp  values. 
 


























































































































































































Chemical structures of all designed derivatives and their predicted R values. 
Derivative Structure Predicted R values 
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